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Three Trumpet Tunes .....................•....... Stanley, Purcell and Manfredini
NATIONAL ANTHEM
INVOCA nON Rev. Edward J. O'Heron
Newman Center Chaplain
WELCOME James M. Clark
President
COLLEGE SINGERS
I Have Longed for Thy Saving Health ...................•...................... William Byrd
I Will Greatly Rejoice. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .... Knut Nystedt
REMARKS TO GRADUATING CLASS President Clark
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Charles O. Warren Jr.
Provost and Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES President Clark
Director of Continuing and Graduate Education William J. Lowe, Graduate Degrees
Acting Dean Marcia J. Spaeth, Diuision of Professional Studies















Trumpet Tune. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~._ Antonio Vivaldi (1678-1741)
Finale. . . . :'. -Domentco Gabrieli (1655-1690)
Frederick E. Bieler, Organist and Carillonneur
Samuel L. Forcucci, Conductor of National Anthem and Alma Mater
Robert F. Ergenbright II, Conductor of College Singers
Vincent J. Ptcemo, Conductor of Brass Ensemble
Roger C. Hill and Robert F. Ergenbright II, Announcers
Commencement Committee
Robert J. Weber, Chairman














LISTING OF GRADUATES ALMA MATER
Since the names of graduates and honors recipients
presented in the program must be compiled in advance of
Commencement, the listing of candidates and honors
recipients is not official and is subject to such revision as
may be mandated by satisfaction of degree requirements
and of academic grades.
By lofty elm trees shaded round,
TIoughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of laue that shall neuer die,
We'll striue for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
GRADUATION WITH HONORS
Honors awarded to candidates for bachelor's degrees, as
listed in this program, are based on quality point auerages
recorded as of Feb. 1, 1983 and are subject to change.
Honors are awarded when quality point averages meet
the following standards:
•• "Summc Cum Laude, 3.75 and aboue on a scale of 4
• ·Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749
"Curn Laude, 3.2 to 3.499
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
DUAL MAJORS
A dagger (t) after a name indicates the student is being
graduated with a dual major.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN MAY, 1983












Mock, Robin L. t
Navatta, Susan































Farchione, Daniel A. Jr.
Friedman, Douglas M.
Gardner, Kelly A.
• "Gascon, James J.





Kress, John E. t
Lane, Victor C.
LaRose, Donald R.
Maruccta, Roger A. t
McFarland, Hugh B.




























Hurd, Karen R. t
"Isham, Kathleen M. t
Kimmelman, Burt J.







Conley, Barrie J. t
"Esposito, Valerie E.
Kotin, Elaine S.

























" •• Brown, Esther J.
DeLuca, Joseph F. t
"Fritz, Eileen M.
"Ktlpatnck, Andrea R.
Kress, John E. t






"Livingston, Helen Anne t
Pizzarello, Mary J. t
Rook, Ruth Owens
PHILOSOPHY
































































































































"t Clarcq, Laurie A. t
























BIOLOGY Lafferty, Joseph M. CHEMISTRY GENERAL GEOCHEMISmy
Marchitelll, Louis J. , STUDIES Kalin, Robert M.Ashton, Penny L. Meccarlello, Gerald P. Barnett, Daniel J.
Barth, David W. Beacham, Daniel B. Cassidy, Kevin P.
Bean, Lawrence F.
Meyer, Daniel L. Bogard, Peter S. Hart, Paul J. Jr. GEOGRAPHY•Mlrkov, Gerard M.
Berardi, Rochelle M. "Phelan, Frank T. t
'Ciliberto, Frank J. "" "Pet, Marcia A. Boyd, David H.
Brown, Cheryl E. Shanahan, Timothy D. t
Goodell, William R. JL Tyo, James L. III Bulger, Eric W.
Daly, Eileen Smith Spinnato, Jody J. t
"Phelan, Frank T. t Sedlak, Carol J. Hoffmann, Frederick C.
Fay, Patricia Marlow Texter, David G.
Roberts, John H. Russell, Roberta L.
Hall, Richard W. "Ventura, Jentne A.
Rome, Joseph G. Simmonds, Paul J.
"King, Tracy E. "Shafer, Stephen T. t















•• Pidgeon, Steven W.
Rachback, Richard L.
• •Schopen , Lauren B.










Dinielli, Nicholas L. t
Grinnell, David B.
"Harding, Ann L.






Michell .• Jan U.
"Myers, Monica J.












• " "Seyko, Steven P.
Shannon, Patrick M.
Shentte, Ronald J.












" "Jarvis, Jennifer A.
Johnson, David T.






"Spina, Jennifer A. t
Vogt, Barbara E.
Zraly, Kathleen M.





""Clarcq, Laurie A. t
•Dutkowsky, Theresa M.
Erwin, Holly C.































































































































Klein, Marie '- -,
Krause, Nancy J.
Bachelor of Science ., .
Meyer, Deborah L. Hoffman, Sheila R.
Miller, Susan L. Junginger, Karen S.
Mintzer, Karen E. Kahn, Julie S.
Mistretta, Janice A. Kloppenburg, Lynn M.
Montgomery, Elizabeth A. Mahan, Brian
Morris, Catherine E. Mangio, Kim 1.
Mullen, Ann-Melissa S. McNeill, Lisa J.
Muse, Linda M. Munnett, Nancy E.
'Noble, Julie A. Nettleton, Lisa
Pastir, Denise Polera, Susan E.
Pickard, Sandra J. Schulman, Marc R.
• 'Piper, lynnda R. Tomic, Virginia L.
Polcaro, Patricia J. Troglio, Jacqueline A.

























































• 'Gonino, V. John















































Tates, James D. t
Todora, Joseph A.
Van Earden, Harold J.
Vander Molen, James C.
Vreeland, Richard L.
Wager, Karen L.
• 'Zampier, Mary C.
RECREATION













•Carroll , Jacqueline M.



























Burke, Roger J. Jr.
Busick, Eric C.
• "Campbell, Terri L.
Carpenter, Thomas A.






































Goddard, David S .
Golle, Richard E. Jr.
Hamlyn, Karen J.
• "Hand, Regina M.








"Johnson, Franklin J. Jr.
Keating, Barbara J.
Kellish, Mark A.
Knott, Richard D. Jr.
Knowles, Lisa M.
LaCombe, Charles L.
• "Lane, Patricia L.






"t l.etteney, Margaret E.
Lipscomb, Fred A.
Lueke, Peter J.
• "t Meher, Valerie J.
Malark, Jacqueline A.
McAuliff, Michael E.
























"Spina, Jennifer A. t
• "Stephens, Yvonne D.
Stetnstra, Diane G.
"Sullivan, Beverly A.











































CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN JANUARY, 198
Division of Arts and Sciences
Bachelor Williams, Scott A. PSYCHOLOGY SPANISH GEOGRAPHY
of Arts Wright, Susan D. "Bosher, Nancy J. Arias-Florez, Jorge H. Garner, Linda J.
FRENCH "t Grant, Kathleen B. Carr, John E. t Wenzel, Tammy J.
ANTHROPOLOGY "Brochu, Nancy A.
Kilpatrick, David A. " "Febrey. Thomas P. t
Lisk, Barbara J. " "Martin, Annemarfe GEOLOGY
Ricci, Mary A.
Mahoney, Sean P. Ritter, William F. "Apgar, Julie L.
HISTORY Wallen, Cathleen M. SPEECH Buxton, Sandra A.BIOLOGY Barth, Craig D. Feloney, Terrance M.
"Compettello, Joann S.
"Deligato, Yvonne J. SOCIAL Cohen, Richard M. Moberg, Scott H.
Hammond, Michael J. JL STUDIES Rowell, Kevin A. Penner, Andrea E.
ECONOMICS Packer, Patrice E. Schlicht, Robert W.Battaglia, Christian J.
Kenyon, Christopher P. MATHEMATICS Fava, Mary Ellen Bachelor MATHEMATICSKessler, John A. Galcttt, Andrew M.
Larkin, James O.
Ferris, Kathryn A. t Hoff, Stephen K. of Science LaFramboise, Rick t
Maffei, William A. MUSIC Mangan, Kathryn A.
"Onuchfma, Orji F. Mecca, Daniel C. BIOLOGY PHYSICS
'Rusnak, Michael W. Lordi, Cynthia B. Weiner, Michael A. •Casey, Theresa M. Husnay, Joseph P.
Simone, Patricia A.
POLITICAL SOCIOLOGY 'Pantalone, Jan S.
Lusher, Timothy A.
Zenqerle, Pablo A. Peura, Thomas A.
ENGLISH
SCIENCE " •• Braggins, Elizabeth A. GENERAL
Blorner , Hans E. Hauser, Edmond C. STUDIES PSYCHOLOGYKane, Margaret T. Epstein, Robert J. Mushkin, Seth R. Amatetti, Jacqueline
McCabe, Deborah A. Graham, Timothy J. • " 'Post, Carol A. •Abrahams, Elizabeth A . • "Nett, Stephen H.
"'McNerney, Diantha H. Johnson, James C. Shea, Patricia A. Cemesele, Christopher A. Walsh, Timothy W.
Sherrin, James P. Krna, Steven P. Ciervo, Mary L.
Vespo, Rosanne E. Markowitz, Daniel S. Marshall, Norman Jr.







• "Ferrts, Kathryn A. t






















• 'Stewart, Deborah C.
Winters, Sheryl S.
Bachelor HEALTH Box, Timothy J. Bachelor Hillson, Harry T.
of Sclence SCIENCE Butz, Christopher C. of Sclence Hintze, James LDrake, Lori A. Hollenbeck, Jane M.Bell, David L. Falasca, Richard In Education Huecker, Janet C.EARLY Biefeldt, Lynne R. Grab, Margaret E. Jenkins, James F.
SECONDARY Bishop, John C. •Lamendola, Karen HEALTH Joseph, Adam M.
EDUCATION Bonus, Barbara G. •Lampman, Sandra F. EDUCATION • "King, Sharon L.Brlgantti, Betsy l. Letrey, Joseph W. Kreplin, Charlene M.•Albert, Ellzebeth A Caughey, Kathleen T. Mcintyre I Karen J. Amideo, Ann M. Lindsay, Jeanette E.• • Dunkle, Joanne E. • •Dervay, Ann M. Mirabito, Paul R. •• Astles, Elaine Corwin Mays, Robert L.°Rehm, Laura A. D'Senae. Carol E. Richard, Kent M. Capra, Gregory C. McCarthy, Michael W.Shedeck. Marie R. Fortunato, Lori Rosenberg, David I. Carr, John E. t Newfrock, Linda A.
Gladstone, Nancy Bresee Sawyer, William G. Crumley, Anne B. Nolan, Alfred J. Jr.ELEMENTARY Graziani, Theresa A. o " 0Schmidt, Paul K. Falcone, Sandra J. Rosenberger, Brent A.
EDUCATION Kain, Sue A. Simmons, Debra L. Germond, Denise K. Rothchild, Ronald H.
Boothroyd, Kimberly A.
Klotz, Abby L. Solleclto, Michael Lucier, Nancy C. Ryan, Richard P.
°Cassaniti, Cathy Moseley
McCaig, Judith M. Spada, Mary J. Murphy, Brian G. Saltis, Timothy J.
Dugan, Maureen E.
Mylroie, Linnea K. Virkler, Jeffrey D. Snashall, Pamela A. °Sanzo, Ronald E. Jr.
"OOcchiogrosso, William P.
o °Tomazin, Deborah A. Sayler, Mark A.Duval, Norma J. Palmer, Julie A. RECREATION "Warren, Sandra L. Scholla, Chris W.Eckstein, Lori R. Piche, Holly J. Wolfanger, David L. °Schwickrath, Kim Torosiano 0Ferguson, Andrea Ransley, Keren M. Arnott, Catherine A. Sergeant, James H. Jr.Francemone, Joanne A.
o "Renner, Karen E. Fischer, Janene L. PHYSICAL "Toy, Brian J.o Getz, Susan L. Ryder, Peggy M. Hillery, H. Christopher Trtcario, Joseph A.Gilrain, Maureen E. o Kieffer, Theresa L. EDUCATION
James, Merlene S.
Salani, Margaret M.
~ LaFranboise, Rick t Weckesser, Alison"Shave, Melissa M. Archer, Leslie J. Wyanski, Christopher M.o "Lofaro, Laurie A. Smith, Nancy J. "Mermigos, Elizabeth A. Byrnes, Gary J. Zimmerman, Pamela A.Lyng, Anne M. Sutton, Lori A. Pure, Norman Jr. °Cali, Raymond V.Marullo, Lisa M.
o 0Toombs, Colleen S. o 0Schibley, Laurie A. Chin, Michael RECREATIONO'Neill, Timothy J. Till, Donna M.
Ciaramella, John A. EDUCATIONo Ploufe, Linda M. Williams, Carrie S.
Cowen, Jean M.
o Signor, Sharon Smith PHYSICAL Cronin, Karen L. Doran, Mary B.
EDUCATION Dakus, Daniel "Heenan, Frances. E.
DeRocker, Kelly A. Howell, Mark H.Bergeron, John M.
Gonzalez Brito, Carlos E. Michaels, Eva M."OBrady, Kathryn M.
Griggs, Norlene M. Oliver, Steven H.
'-, Race, Marie A.Weiss, Anne S.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN AUGUST, 1983
.,
Division of Arts and Sciences
Bachelor Donaghy, Erin A. Birnbaum, Mindy G. SPANISH GENERAL
of Arts Nolan, Dorothy E. Gunther, William J. Bovone, David A. STUDIESRyan, Susan M. t Hayes, Mary K.
ANTHROPOLOGY Higgins, Gerard T. Ingersoll, Diane E. Daley, Michele A.GEOGRAPHY Kurtz, Bonnie J. Mason, Susan E. t Law, Karen M.
Root, Jean L.
o "Buck. Christine E. Pangburn, Jeanette M. SPEECHEtz, Nancy E. Weyant, Karen A. GEOLOGYART Williams, Jay R. Francois, Jude D. Dyer, Kevin P,
Kneuss, Robyn E. HISTORY Hoornbeck, John J. Strain, Mitchel R.
Druschel, William E. PSYCHOLOGY McGrail, Paul H. Sumner, Eric E.ECONOMICS
Henkiel, David C. Barry, Jeanmarie Winkler, John P.
Bogen, Brenda J. Zampino, Stephen A. Coleman, Judith A. Bachelor MATHEMATICSBolebruch, Mark J. Decker, Patricia E.
Donovan, Jeanie M. MATHEMATICS Holly J David L. of Sclence Aser. Robert N.Fischer, James M. Saitta, Michaela M. Everin, Jody
Garrigan, Robert T. Carver, Rene C. BIOLOGY Hutchinson, Debra K. .
Gugliero, Joseph A. Mason, Susan E. r SOCIOLOGY Bradley, Susan B. Jackson, Chanita R.
Nealon, James F.
MUSIC Caldiero, John J. Casale, Patricia L. Notturno, ScottSavoca, David M. O'Dwyer, Kerry T. Danae, Mark S.Welker, Douglas L. Schuller, Robert E. Protette, Maryjo Jennette, Andree M. PSYCHOLOGY
ENGLISH Rogalle, Leslie A. O'Brien, Timothy J. Gale, Patricia A.POLITICAL Knauer, William J.
"Bunting, Barbara A. SCIENCE Kolb, John S.
Cary, Maureen M.
Baldassarre, Susan F. Shiel, Maureen P. t
Tutora, Tsharibadi L.




























00" Jackson, Rita Humphrey
Mueller, Melonie L.
Peterson, Karen A.










Coxe, Sandra S. t
Denecke, Patrick J. PHYSICAL Sasso, Kenneth M. Bachelor Higley, Kimberly J.
Eilertsen, Ellen EDUCATION Stamatel, Thomas A. 0/ Science Holodak, Katie M.Esselmann, Marian E. Tellerday, Aileen P. Kenney, Patricia M.
Farinola, Regina M. Brown, Judith S. Tracy, Michael A. In Education " "King, Lori B.
George, Mary Beth Cameron, David J. Zabel, Kim M. Manigaulte, John C.
Herman, Trae L. Cooper, Charles A. Monaco, James M.
Kenealy, Margaret M. Corbett, William J. RECREATION HEALTH Mooney, Brian M.
Mauro, Nancy D. Costello, Sharon M. Johnson, Kenneth A. EDUCATION Nardi, Thomas
Prior, Penny L. Dale, Christopher L. Miles, Martha L. Hilkert, Gwendolyn A.
"Quam, Gail G.
Putrino, Rochelle M. D'Cerbo. Alfred M. Murray, Thomas D. Ronan, Susan M.
Zangwill, Barrie L. DuMont, Jeffrey L. Wallace, Therese A.
"" "Hull, Marion D. Rowden, Timothy J.
Greenfield, Carol A.
PHYSICAL Shiel, Maureen P. tHEALTH Jahn, Richard T. Spada, Mary-Jo
SCIENCE
"Kneuert, Kindra B. EDUCATION Therrien, Mark R.
Leitstein, Eric
Clifford, Tracey E. Umland, Patricia A.
Akinwande, Mercy Lomot, Richard M. Coxe, Sandra S. t
Chiatuogu McClendon, Thomas Delfino, Rocky J. RECREATION
Kaufman, Carolyn J. O'Brien, Ellen R. Denslow, Kathie M. EDUCATIONPampinella, Usa M. "Panella, Lawrence M. Dom, Robert A.
Perry, Stephanie A. Plue, Brian D. George, Patricia M. Amideneau, Renee T.
Procopio, Gregory S. Rlffktn, Lloyd H. Gialanella, Thomas M. Cashen, James A.
Ryan, Monica A. Ripepi, Emesto A. Gilroy, Eileen DiFalco, David C.
Samoranski, Jacqueline M. Ryan, Susan M. t Eade, Michael D.
Spicer, laura A. Napolitano, Laura L.
Nash, Tracy I.
























































































































































































































Bulger, Eric W., U.S. Air Force
Daly, Thomas P. Jr., U.S. Marine Corps
Finn, Deirdre A, U.S. Army
Hebbick, Cameron G., U.S. Air Force
Aiken, David L., 1983 Francis Moench Physical
Education Award, Phi Kappa Phi Honor
Society
Allard, Timothy, 1983 Physics Award
Amatelli, Jackie, 1982 Sociology-Anthropology
Award
Andre, Lorraine A., 1981 Presidential
&holarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Barba, Laura E., 1982 Presidential Scholarship
Barnes, Brian 5., 1983 Art History Award
Barset, Andrea, 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, 1981 and 1982 Biological
Sciences Award, 1982 College Development
Foundation Junior Scholarship
Beattie, Anne E., Phi Kappa Phi Honor Society
Belay, Halefom, 1982 Alumni Scholarship
Bergstrom, Ingrid C., 1982 Presidential
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Bowman, Alison F., 1982 Presidential
Scholarship, 1983 Judith Smith Kelemen
Speech Pathology and Audiology Award,
1983 Moffett Scholarship -....,
Braggins, Elizabeth, 1982 and 1983 Sociology-
Anthropology Award
Brown, Esther, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Bunting, Barbara A, Phi Kappa Phi Honor
Society . ~.....
Cali, Raymond V., Phi Kappa Phi HonorSoaetv
Cameron-Long, Jeanne, 1982 Sociology-
Anthropology Award
Casey, Theresa, 1983 Aldo Leopold Biological
Award
Campbell, Tem Lee, 1980 Faculty Memorial
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Cavatero, Richard, 1983 Art History Award
Chapin, Jo Anne, 1982 Studio Art Award
Chleravallota, John, 1982 C. Robert Clark
History Award
Chrtsffeld, Nancy A., Phi Kappa Phi Honor
Society
Clarcq, Laurie Ann, 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, 1981 and 1982 Alumni
Scholarship, 1982 Sigma belta Phi
Scholarship, 1983 Spanish Award, Phi
Kappa Phi Honor Society
Cleary, Debra L., Phi Kappa Phi Honor Society
Coldren, Mark R., 1983 C. Robert Clark History
Award
Colwell, Patrick R., 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society,
Connelly, Jeffrey N., Phi Kappa Phi Honor
Society
Costello, Amy M., Phi Kappa Phi Honor Society
Coventry, Donna M., 1982 Studio Art Award
Dewey, Mary P., 1983 Leonore Alway Physical
Education Award
Dewey, Melissa T., Phi Kappa Phi Honor Society
Diffley, Philip C., 1982 Mathematics Award
Fahey, Cathleen M., Phi Kappa Phi Honor
Society
Fariello, Theresa, 1981 Alumni Scholarship
Ferris, Kathryn A.,1983 Helen E. Smith
Education Award
Fiorenza, Patrick P., Phi Kappa Phi Honor
Society
Kahrs, James M., U.S. Air Force
Mertz, Donald C. Jr., U.S. Air Force
Michell, Jan M., U.S. Marine Corps
Pugliese, Vincent M., U.S. Army
Fragnoli, Leslee. 1982 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1983
Katherine Allen Whitaker Health Award, Phi
Kappa Phi Honor Society, 1983 Moffett
Scholarship
Gascon, James J., Phi Kappa Phi Honor Society,
1983 Economics Award
Golder, Catherine, 1982 French Award, 1983
Alumni Academic Achievement Award
Gorey, Elizabeth A., Phi Kappa Phi Honor
Society
Griffin, Sharon M., Phi Kappa Phi Honor Society
Hand, Regina M., Phi Kappa Phi Honor Society
Hanglow, Maureen, 1980 Faculty Memorial
Scholarship
Harms, Sue, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Hauser, Richard J., Phi Kappa Phi Honor Society
Heiden, Nancy, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Hoffmann, Frederick, 1983 Olive C. Fish
Geography Award
Holmes, Melvin, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, 1983 Russian Award,
1983 William H. Reynolds Mathematics
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Isham, Kathleen M., 1983 Gilbert Cahill History
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Jackman, Thomas W., Phi Kappa Phi Honor
Society
Jackson, Rita, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, Phi Kappa Phi Honor
Society
JarvIs, Jennifer A., Phi Kappa Phi Honor Society
Johnson, Franklin J. Jr., Phi Kappa Phi Honor
Society
Kalin, Robert M., 1981 Presidential Scholarship,
1982 Alumni Scholarship
Kelly, Susan T., 1983 Ralph Adams Brown
History Award
Kilpatrick, Andrea R., Phi Kappa Phi Honor
Society
King, Sharon, 1981 and 1982 Alumni
Scholarship, 1982 Presidential Scholarship
Kloster, Steven, 1983 E. Laurence Palmer
Scholarship'
Knauert, Kindra B., Phi Kappa Phi Honor Society
Kocis, Keith C., 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, 1982 Sigma Delta Phi
Scholarship, 1982 Alumni Scholarship, 1983
Norman Reynolds Memorial Scholarship, Phi
Kappa Phi Honor Society, 1983 Moffett
Scholarship
Kohler, Wendy, 1982 Presidential Scholarship,
1982 College Development Foundation
Junior Scholarship, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, 1983 Psychology
Award, Phi Kappa Phi Honor Society, 1983
Moffett Scholarship
Lane, Patricia L., 1982 Presidential Scholarship
Letteney, Margaret E., 1982 Presidential
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Lipscomb, Fred, 1982-83 Student Athlete Award
Shea, Thomas J. III, U.S. Army
Thering, Thomas W., U.S. Air Force
Webster, Alexander J., U.S. Air Force
SENIORS WHO HAVE EARNED MILITARY COMMISSIONS
SENIORS WHO HAVE RECEIVED RECOGNITION
Livingston, Helen Anne, 1983 Andrew M. Banse
Music Award
Maimone, Karen, 1982 Chinese Award
Maher, Valerie J., Phi Kappa Phi Honor SOciety
Mathey, Kim, 1983 Clifford Wilcox Education
Award
McDougall, David, 1981 Mathematics Award
McNerney, Diantha, 1982 English Award
Mooney, Anne V., 1981 Presidential Scholarship
Niewinski, Barbara A., 1982 Presidential
Scholarship, 1982 Sigma Delta Phi
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Occhiogrosso, William, 1983 Ross L. Allen
Health Award
Payne, Joanne M., Phi Kappa Phi Honor Society
Pickering, Linda, 1983 Bessie L. Park Women's
Physical Education Award
Pidgeon, Steven, 1982 and 1983 Geology Award
Popovich, David, 1983 Biological Sciences
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Post, Carol, 1982 Sociology-Anthropology Award
Powers, Peter L., Phi Kappa Phi Honor Society,
1983 Sociology-Anthropology Award
Radek. Barbara, 1982 Sigma Delta Phi
Scholarship
Raynor, Nancy L., Phi Kappa Phi Honor Society
Sayko, Steven, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, 1983 Physics Award
Schopen. Lauren B., 1982 Presidential
Scholarship, 1983 Geology Award, Phi
Kappa Phi Honor Society
Schwartz, Beth, 1983 Spanish Award
Shafer, Stephen, 1983 Chemistry Award
Soderberg, Kath! L., 1983 Studio Art Award
Soracco, B. Lynn, Phi Kappa Phi Honor Society
Spina, Jennifer A, Phi Kappa Phi Honor Society
Stephens, Yvonne, 1982 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1983
Dorothy Arnsdorff Physical Education Award,
1983 Bessie L. Park Women's Physical
Education Award, Phi Kappa Phi Honor
Society
Stroman, Patricia, 1983 Political Science Award,
Phi Kappa Phi Honor Society
Tracey, Peter J., Phi Kappa Phi Honor Society,
1983 Wall Street Journal Award
Valentine, Cheryl, 1981 Pat Schaffzin Memorial
Scholarship
Vliet, Ellen, 1982 Presidential Scholarship, 1982
College Development Foundation Junior
Scholarship, 1982 and 1983 English Award,
1983 Alumni Academic Achievement Award,
1983 Journalism Award, Phi Kappa Phi
Honor Society, 1983 Moffett Scholarship
White, Marilyn R., Phi Kappa Phi Honor Society
Wight, Paula J., Phi Kappa Phi Honor Society
Williams, Charlotte, 1980 Joseph Spollen
Memorial Scholarship
Wiley, David, 1983 Gustave B. Timmel Health
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Wiley, Patricia A., Phi Kappa Phi Honor Society
Xlender. Victoria, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Zampter, Mary Catherine, Phi Kappa Phi Honor
Society
